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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 
 
1.1. Realidad problemática. 
Los países mantienen un registro continuo de los nacimientos, defunciones y el estado 
civil de su población. A nivel mundial, de los 56 millones de defunciones que ocurren 
al año no se registran 38 millones, cifra que representa los dos tercios de la población 
mundial y de los nacimientos ocurridos en el mundo, el 50%  se queda sin registrar 
(OMS, 2014). 
 
Es conveniente que los países sepan cuantas personas nacen y mueren cada 
año, determinar cuáles son las causas por las que ocurren, con el propósito de que 
sus  sistemas y políticas de salud puedan funcionar de manera adecuada. A través 
del registro civil se puede realizar un seguimiento y contabilizar los nacimientos y las 
defunciones, pero para ello es necesario que estos funcionen adecuadamente, ya que 
ellos otorgan la base para la identidad de cada persona a través del registro y emisión 
del acta de nacimiento. 
 
Existen muchas barreras y obstáculos que impiden el registro de nacimientos 
y defunciones, debido a que muchos países no cuentan con leyes o la infraestructura 
necesaria para hacer obligatorio el registro. En algunos países, solo tienen acceso a 
los servicios de registro las personas que viven en las ciudades (OMS, 2014).  
 
. La población indocumentada en el Perú es de aproximadamente 400 mil 
personas, lo que representa el 1,2 % de peruanos; pero en las zonas rurales de la 
sierra y selva donde existen condiciones de alta vulnerabilidad, estas tasas de 
indocumentación tienden a aumentar. (ENAPRES – Encuesta Nacional de Programas 
Estratégicos 2011 – 2015). 
 
En las zonas rurales y más alejadas de la sierra y selva del país, se concentra 
la población con elevados índices de pobreza, existiendo un importante grupo de 
personas indocumentadas que no pueden acceder a los servicios de registros civiles 
e identificación. 
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Para el caso de Cajamarca, la indocumentación alcanza el 1,3% a nivel de 
Departamento y 1,8% en zona rural (ENAPRES, 2014). Las personas que no cuentan 
con el Documento Nacional de Identificación (DNI), se encuentran en situación de 
mayor vulnerabilidad con respecto al resto de personas, ya que al no acreditar 
identidad no pueden acceder a los servicios de salud y educación; no pueden 
beneficiarse de programas sociales o participar en la vida política del país, ni acceder 
a un trabajo formal.  
 
En este contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC) desarrolla procesos modernizados con infraestructura y tecnología 
orientados a documentar a la población, pero la realidad ha puesto en evidencia que 
no es suficiente para la erradicación de la indocumentación. Es necesario implementar 
estrategias focalizadas que permitan desarrollar servicios para la población que se 
encuentra en situación más vulnerable y más aislada, para que pueda lograr el acceso 
al derecho de la identidad. En consecuencia, contar con un sistema de identificación 
y registro civil es una prioridad de política pública eficiente, que permita lograr que 
todos los peruanos y peruanas sin distinción cuenten con DNI (Yrivarren, 2016).  
 
En las municipalidades de centros poblados, los registradores civiles de las 
OREC (Oficinas de Registro y Estado Civil) presentan una problemática, la cual se 
caracteriza porque el servicio que brindan presenta un alto índice de error, 
evidenciándose omisiones de datos, enmendaduras y datos mal consignados que 
afectan el registro, presenta expedientes incompletos y toma huellas empastadas. El 
servicio que prestan no siempre es remunerado, y en ocasiones solo recibe una 
propina o incentivo; además son removidos de sus cargos frecuentemente, 
principalmente cuando ocurre cambios de gobierno local, lo que genera falta de 
continuidad en la aplicación correcta de las normas y debilita el nivel de 
especialización que se requiere para ejercer dicha función, tomando en cuenta que el 
nivel de instrucción del registrador civil en la mayoría de los casos le impide conocer, 
comprender o identificar los supuestos de aplicación de la norma vigente, directivas o 
guías de procedimiento, además del hecho de no asistir con regularidad a las 
capacitaciones que brinda el RENIEC, produciéndose un impacto negativo en la 
calidad de los registros o inscripciones. 
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Otra de las deficiencias en el servicio de registro y lo que comúnmente 
caracteriza a estos registros civiles es la falta de equipamiento, ya que no cuentan con 
fotocopiadora, armarios, formatos, archivadores, entre otros, dificultando aún más el 
ejercicio de sus funciones y evidenciándose un gran desinterés de parte de las 
autoridades locales. 
 
En la región de Cajamarca, en el año 2017, el RENIEC con financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante la suscripción de la Carta 
Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable Nº ATN/CR-15223-PE, ejecutó 
el proyecto “Apoyo al mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e 
identificación para la población vulnerable de la región Cajamarca”. En este proyecto 
se consideró como estrategia central la prestación de: “Asistencia técnica a 72 
Oficinas de Registro y Estado Civil (OREC) de centros poblados, focalizada en distritos 
del quintil 1 de pobreza”.  
 
La asistencia técnica, se implementó bajo un diseño metodológico en los que 
intervinieron consultores especializados en registros civiles y trabajo comunitario, 
desarrollando acciones de generación y ampliación de conocimientos y habilidades, 
puestas en práctica en la labor registral, con el propósito de empoderar al registrador 
civil. 
 
Bajo este esquema  se desarrollaron reuniones informativas a las autoridades 
y la comunidad, acerca del valor que tiene la documentación para la identificación e 
identidad de las personas; sobre el ciclo de la documentación el cual se inicia con la 
emisión del Certificado del Nacido Vivo (CNV) que se emite cuando nace el menor, 
posteriormente se registra el acta de nacimiento y concluye con la emisión del DNI. 
También se explicó la importancia del registro civil, requisitos para obtener el acta y/o 
DNI; capacitación intensiva a los registradores civiles, tanto teórica como práctica, 
haciendo uso los libros registrales de las OREC como material  de aprendizaje; 
diagnóstico rápido de la situación de las actas de registro civil, a partir del análisis de 
las actas registrales una por una, para identificar errores u omisiones;  reforzamiento 
en la práctica sobre procedimientos registrales; inscripciones ordinarias y 
extemporáneas de nacimiento, en donde el registrador civil pueda exhibir y poner en 
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práctica sus conocimientos; y asesoramiento técnico sobre problemas registrales por 
el consultor de RENIEC.  
 
El propósito de la presente investigación es generar información y 
conocimiento científicamente válido sobre la calidad y efectividad del servicio de 
asistencia técnica prestada por consultores del RENIEC, a 72 OREC de centros 
poblados, en tanto,  que no se  ha realizado un análisis de la pertinencia de la 
asistencia técnica registral mediante el fortalecimiento de las capacidades y la relación 
con el desempeño del registrador civil y del mejoramiento del servicio del registro de 
nacimientos, matrimonios, defunciones, en los libros que tiene a su cargo.  
 
Se ha identificado algunos estudios, los cuales sirven como referentes para 
describir el problema de investigación, integra algunos antecedentes de investigación 
referido a las variables del presente estudio, los cuales no son muchos, ya que la 
problemática planteada está referida a una situación con vigencia actual, no existiendo 
estudios previos, definiciones conceptuales y datos que permitan sustentar con 
claridad y precisión el problema de investigación. 
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1.2. Formulación del problema. 
 
1.2.1. Problema General. 
¿Cómo se relaciona el fortalecimiento de capacidades, con el desempeño de 
los registradores civiles de centros poblados en la región Cajamarca, en el año 
2017? 
 
1.2.2. Problemas Específicos. 
a) ¿Cuáles son los factores que afectan el desempeño de los registradores 
civiles de centros poblados en la región Cajamarca, en el año 2017? 
b) ¿Cómo es la calidad de servicio que ofrecen los registradores civiles de 
centros poblados en la región Cajamarca, en el año 2017? 
c) ¿Cómo se llevó a cabo  el fortalecimiento de capacidades de los 
registradores civiles de centros poblados en la región Cajamarca, en el año 
2017? 
d) ¿Cuál es el impacto del fortalecimiento de capacidades en el desempeño 
de los registradores civiles de centros poblados en la región Cajamarca, en 
el año 2017? 
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1.3.  Justificación. 
Toda persona tiene derecho a un nombre, a una identidad; siendo de vital importancia 
un registro adecuado y oportuno, recayendo esta responsabilidad en los registradores 
civiles. 
 
Según mandato de la Constitución Política del Perú de 1993 se creó el RENIEC 
mediante Ley N° 26497, que fue publicada el 12 de julio de 1995, constituyéndose en 
la entidad encargada de registrar los hechos vitales y actos relativos al estado civil de 
las personas.  Mediante Resolución Jefatural N° 023-1996, de fecha 3 de abril del 
1996, el RENIEC delegó funciones a las oficinas de registro civil que funcionan en 
municipalidades provinciales y distritales, municipios de centros poblados y 
comunidades nativas. Inicialmente solo funcionaban en las municipalidades de las 
capitales de provincias y distritos; posteriormente, debido al incremento de la 
población, se autorizó el funcionamiento de registros civiles en lugares apartados o de 
difícil acceso como son los centros poblados y comunidades nativas. Actualmente 
estas oficinas de registro civil reciben el nombre de Oficinas de Registro del Estado 
Civil (OREC). 
 
Los registradores civiles se encuentran acreditados por el RENIEC, y son los 
encargados de efectuar las inscripciones de los hechos vitales y actos modificatorios 
del estado civil; para ello es importante que cuente con los conocimientos y 
habilidades que le permitan desarrollar su función con la mayor eficiencia. 
Lamentablemente los registros actuales presentan un elevado número de errores  y 
omisiones que afectan el registro, perjudicando a la población indocumentada y 
retrasando la obtención de su documento de identidad, manteniendo su condición de 
vulnerabilidad. 
 
El proyecto de asistencia técnica registral es un proyecto piloto ejecutado en la 
ciudad de Cajamarca, en el año 2017, el cual consistió en visitar 72 OREC de centros 
poblados de distritos pobres, realizar un diagnóstico de su infraestructura, el mobiliario 
con el que cuenta, revisar los libros registrales y efectuar un análisis de las actas, lo 
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que ha permitido evidenciar la existencia de errores y omisiones que afectan el 
registro. 
 
La asistencia técnica registral consistió en fortalecer las capacidades del 
registrador civil in situ, ya que con los errores evidenciados se pudo establecer cuáles 
eran los temas a desarrollarse y en los que se debía poner mayor énfasis durante la 
capacitación. Los beneficios que se obtendrán con el presente estudio serán 
determinar cuál es el impacto que se ha tenido al desarrollar el fortalecimiento de 
capacidades, y cómo se relaciona con el desempeño de los registradores civiles. 
 
La información obtenida será de gran relevancia, ya que permitirá determinar 
la trascendencia y utilidad del proyecto de asistencia técnica y los beneficios se verán 
reflejados en la mejora del servicio de registro. El presente estudio servirá como 
referente de consulta para otros investigadores e instituciones que requieran 
información en las áreas de asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades y 
registro civil. 
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1.4.  Limitaciones. 
Las limitaciones encontradas en el desarrollo del presente trabajo de investigación 
están relacionadas con: 
a) Poco acceso a la información. 
b) La falta de recursos económicos para el desplazamiento hacia las Oficinas de 
Registro de Estado Civil de centros poblados. 
c) Corto plazo para desarrollar el trabajo de investigación. 
Estas limitaciones se pudieron superar mediante entrevista con algunos 
registradores civiles de centros poblados, durante charla de capacitación ofrecida por 
el RENIEC en la oficina Cajamarca, la cual se desarrolló el 04 de junio del presente 
año, no siendo necesario el traslado hacia los centros poblados; optimizando tiempo 
y recursos económicos. 
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1.5.  Objetivos. 
 
1.5.1. Objetivo General. 
Determinar la relación del fortalecimiento de las capacidades con el 
desempeño de los registradores civiles de centros poblados en la región 
Cajamarca, en el año 2017.  
 
1.5.2. Objetivos Específicos. 
a) Conocer el fortalecimiento de las capacidades de los registradores civiles 
de centros poblados en la región Cajamarca, en el año 2017. 
b) Describir el desempeño de los registradores civiles de centros poblados en 
la región Cajamarca, en el año 2017. 
c) Determinar el perfil del registrador civil de centro poblado en la región 
Cajamarca, que recibió fortalecimiento de sus capacidades en el año 2017. 
d) Identificar la relación que existe entre la metodología aplicada en el 
fortalecimiento de capacidades, con el nivel de conocimiento alcanzado  
por los registradores de centro poblado en la región Cajamarca, en el año 
2017. 
e) Establecer el diagnóstico situacional y la relación con la capacidad 
institucional con que deben contar las Oficinas de Registro de Civil de 
centro poblado en la región Cajamarca, en el año 2017. 
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1.6 Hipótesis. 
 
1.6.1. Hipótesis General. 
El fortalecimiento de capacidades se relaciona significativamente con el 
desempeño de los registradores civiles de centros poblados en la región 
Cajamarca, en el año 2017 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas. 
a) El fortalecimiento de capacidades a registradores civiles de centros 
poblados en la región Cajamarca, en el año 2017, guarda estrecha relación 
con su desempeño. 
b) El fortalecimiento de capacidades  ofrecido a los registradores civiles de 
centros poblados en la región Cajamarca, en el año 2017, se desarrolló in 
situ, brindando capacitación intensiva tanto teórica como práctica, 
haciendo uso de los libros registrales y documentos de archivo como 
material de aprendizaje. 
c) En el año 2017, el desempeño de los registradores civiles de centros 
poblados  en la región Cajamarca, fue deficiente. 
d) En el año 2017, el fortalecimiento de capacidades brindado a registradores 
civiles de centros poblados en la región Cajamarca tuvo un impacto positivo 
en la mejora de su desempeño. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO. 
a) Antecedentes. 
Tomando en cuenta las variables de estudio, se han revisado antecedentes 
relacionados con el fortalecimiento de capacidades a registradores civiles y la relación 
con su desempeño. 
A nivel mundial,  los sistemas de registro civil presentan una gran problemática 
desde hace muchos años. Debido a ello se han agrupado organismos internacionales 
con el objetivo de promover la mejora de estos registros. 
Red Latinoamericana y del Caribe para el fortalecimiento de los Sistemas de 
información de Salud, (2017).  
El grupo Mundial de Registro Civil y Estadísticas Vitales (CRVS) conformado 
por organizaciones que apoyan los sistemas de registro civil y estadísticas 
vitales a nivel mundial, regional y nacional; y el Grupo de trabajo del Banco 
Mundial y el Ministerio de Estrategia y Finanzas organizaron el primer curso de 
e-learning de CRVS del siglo XXI, el cual fue lanzado en Seúl, República de 
Corea, el viernes 20 de julio del 2017. Con el desarrollo de este curso se 
demuestra el compromiso que tienen los asociados en trabajar en estrecha 
colaboración con los gobiernos, con el objetivo de alcanzar el desarrollo 
sostenible y lograr hasta el 2030 la identidad jurídica de todos. 
 
Organización de las Naciones - ONU, (2015). Consejo Económico y Social. 
Registro civil y estadísticas vitales Informe del Secretario General.  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) presta apoyo a las actividades de 
los registros civiles y las estadísticas vitales como parte de su programa 
mundial de estadísticas básicas y mantiene una base de datos de series 
cronológicas con los datos de los países sobre mortalidad (defunciones 
registradas y causas de las defunciones). La OMS ha publicado recientemente 
documentos sobre el papel del sector de la salud en el fortalecimiento de los 
sistemas de registro civil y estadísticas vitales, así como documentos sobre el 
mejoramiento de las estadísticas de mortalidad y el fortalecimiento de los 
sistemas de registro civil y estadísticas vitales. 
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Banco Mundial. El Banco Mundial tiene tres esferas de actividad pertinentes 
para los registros civiles y las estadísticas vitales: i) un programa de creación 
de capacidad estadística multinacional encaminado a facilitar el acceso de los 
clientes a financiación periódica del Banco Mundial para mejorar la capacidad 
estadística. El Banco financia la aplicación de las estrategias nacionales de 
desarrollo estadístico o un plan similar de acción general de mitad de período; 
ii) el apoyo multisectorial a los países para fortalecer los registros civiles y las 
estadísticas vitales y los sistemas nacionales de identidad mediante 
operaciones de préstamo y asistencia técnica; y iii) el Fondo Catalizador de la 
Iniciativa de Estadísticas para Obtener Resultados, con el fin de respaldar los 
planes nacionales de estadística, un enfoque de todo el sistema en la esfera 
de las estadísticas a nivel nacional, y la mejora de la coordinación y la 
colaboración entre los usuarios y los productores de estadísticas.  
 
En el año 2009, la cooperación alemana para el desarrollo – GTZ, entregó 
material de capacitación para 365 comunidades nativas. Conjuntamente con RENIEC 
decidieron desarrollar las publicaciones de estas guías para los Registradores Civiles, 
las cuales contienen las pautas para un registro civil adecuado. Con estos textos se 
capacitará a los registradores de las zonas más alejadas y de mayor pobreza en el 
país. Gracias a este aporte se podrán realizar un registro adecuado de las actas de 
nacimiento, matrimonio y defunción (RENIEC, 2009). 
 
A nivel nacional se han encontrado los siguientes estudios: 
 
Urquizo, (2016). Realizó la tesis de grado “La capacitación de los registradores 
civiles impartida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y 
su eficiencia en la función registral”. En la investigación se analiza los factores que 
afectan el desarrollo de la capacidad y competencia de los registradores civiles, las 
características sociales y culturales que poseen,  estudiando el proceso de 
capacitación realizado por el RENIEC en el período 2014,  con el objetivo de 
desarrollar una propuesta que contribuya a mejorar el programa de capacitación, con 
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la finalidad de reducir los errores de los registradores civiles durante el desarrollo de 
su función.   
El presente estudio establece como conclusiones que el programa de 
enseñanza – aprendizaje solo toma en cuenta las habilidades del participante y los 
conocimientos impartidos, sin tomar en cuenta las planteadas por la gestión por 
competencias relacionadas al saber, hacer y ser. 
La mayoría de registradores civiles no han completado el programa de 
capacitación, sobre todo los que pertenecen a centros poblados y comunidades 
nativas, lo que evidencia un conocimiento básico en registros, llevándolo a cometer 
errores durante las inscripciones debido a que no asisten a los cursos de capacitación 
por no contar con presupuesto, porque residen en zonas alejadas al lugar de 
capacitación y por no tener un conocimiento oportuno acerca del curso, ya que en la 
mayoría de los casos desarrollan actividades adicionales dentro de los municipios 
 
RENIEC, (2014). “De la comunidad su registro”. Estudio sobre el 
funcionamiento de las Oficinas de Registro del Estado Civil en las comunidades 
nativas de Loreto.  Este estudio ha permitido analizar el funcionamiento de las OREC 
en las comunidades nativas del departamento de Loreto. En estas oficinas aún existen 
barreras que impiden concluir con el ciclo de documentación de la población de esta 
zona, aumentando su condición de vulnerabilidad y limitando la posibilidad de que 
ejerzan sus derechos. RENIEC reconoce a las OREC de comunidades nativas como 
aliadas estratégicas para documentar a la población indígena; pero la existencia de 
estas OREC, no garantiza que se desarrolle un adecuado funcionamiento.  
 
Los registros civiles de las comunidades nativas presentan varias dificultades 
en su funcionamiento como: el bajo nivel educativo de los registradores, la falta de 
remuneración al registrador civil,  el constante abandono del cargo, así como la brecha 
cultural existente que aleja a las poblaciones indígenas del sistema registral. El 
objetivo del presente estudio fue tener un conocimiento real acerca del funcionamiento 
de las OREC en las comunidades nativas, con la finalidad de desarrollar propuestas 
que contribuyan a implementar políticas que permitan mejorar el sistema de registro 
civil en esta zona. 
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Debido a que no existen muchos antecedentes acerca del fortalecimiento de 
capacidades a registradores civiles y la influencia sobre su desempeño, se han 
considerado referentes con estas variables, pero aplicadas a otros profesionales e 
instituciones, los cuales se detallan a continuación: 
 
Cielo, (2018). Realizó la tesis de pregrado “La gestión del talento humano y su 
influencia en el desempeño laboral de los trabajadores de la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito Huancayo, Agencia de Tingo María, 2017”. El desarrollo de la investigación 
ha permitido determinar la influencia de la gestión del talento humano en el 
desempeño laboral, quedando demostrado que sus respectivas dimensiones influyen 
y se relacionan con el desempeño laboral en los trabajadores de la Caja Municipal 
Huancayo, Sede Tingo María. 
La autora concluye la presente investigación afirmando que la gestión del 
talento humano como variable de estudio se relaciona de manera directa e influye con 
el desempeño laboral en los trabajadores de la institución financiera. Este desempeño 
siempre está presente y en la medida que la gestión del talento humano sea considera 
por la institución en forma adecuada y conveniente, se logrará que los colaboradores 
tengan un desempeño óptimo y una eficacia organizacional como consecuencia de 
ello. 
 
Trujillo, (2017). Realizó la tesis de pregrado “Fortalecimiento de las 
competencias laborales y la competitividad financiera en el Banco de la Nación 
Agencia “A” Huánuco – año 2015”. El objetivo general de la investigación es establecer 
la manera en que el fortalecimiento de las competencias laborales se relaciona con la 
competitividad financiera en el Banco de la Nación Agencia “A” Huánuco, identificando 
los niveles de fortalecimiento de las competencias laborales y los niveles de 
competitividad financiera. 
Luego de procesar la información obtenida a través de la investigación, la 
autora concluye que en el presente estudio se comprueba la hipótesis planteada 
acerca de que el fortalecimiento de las competencias laborales  se relaciona positiva 
y directamente con la competitividad financiera del Banco de la Nación. 
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Bendezú, (2016). Realizó la tesis de pregrado “La capacitación y su influencia 
en el desempeño laboral de los trabajadores del DEPSERESP (Departamento de 
Servicios Especiales) de la PNP Callao 2016”. Se llevó a cabo con la finalidad de dar 
a conocer si la capacitación influye en el desempeño laboral. 
Este estudio se realizó aplicando una encuesta de 20 preguntas a una 
población de 55 colaboradores, haciendo uso del instrumento de cuestionario en la 
escala tipo Likert. La información obtenida fue procesada mediante el programa 
estadístico SPSS y cuyos resultados permitieron concluir que la capacitación tiene 
influencia significativa en el desempeño de los trabajadores del DEPSERESP de la 
PNP del Callao. 
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b) Bases Teóricas. 
Para efectos del estudio se ha identificado las variables que intervienen en la 
investigación:  
• Fortalecimiento de capacidades,  y 
• Desempeño. 
 
Con el fin de lograr una aproximación teórica y práctica, se ha revisado varias fuentes 
bibliográficas sobre cada variable, las que se reportan a continuación: 
 
• Fortalecimiento de capacidades. 
A nivel académico, el autor define el fortalecimiento de capacidades como: 
El conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, relaciones, 
motivaciones y condiciones que permiten tanto a los individuos como a las 
organizaciones, redes sociales, sectores e instituciones mejorar el desempeño 
de sus funciones y alcanzar los objetivos que se han planteado en torno a su 
desarrollo. En tal sentido la variable conceptualmente se refiere al desarrollo 
o fortalecimiento de capacidades, se hace referencia a los procesos, 
estrategias y metodologías consideradas necesarias y pertinentes para lograr 
que los individuos, las organizaciones, las comunidades e instituciones 
mejoren o refuercen sus conocimientos y habilidades (Douglas, 2009). 
  
Para el autor, las capacidades permiten a los individuos, organizaciones e 
instituciones desempeñar sus funciones y alcanzar sus objetivos a través del 
desarrollo de habilidades, conocimientos, actitudes y valores. 
 
 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2009), 
el fortalecimiento de capacidades es: 
El proceso mediante el cual las personas, organizaciones y sociedades 
obtienen, fortalecen y mantienen las competencias necesarias para establecer 
y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. En otras 
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palabras, si las capacidades son el medio para planificar y lograr, el desarrollo 
de capacidades, es el camino para alcanzar tales medios.  Entonces, es una 
necesidad desarrollar las potencialidades de las instituciones y de los 
individuos que prestan servicios a la población.  
 
Las capacidades. 
Robeyns, 2005 (citado en  Urquijo, 2014) considera que: 
Las capacidades son usadas para evaluar varios aspectos del bienestar 
individual, los grupos y la sociedad, tales como la desigualdad, la pobreza, la 
ausencia de desarrollo, la calidad de vida. Asimismo, puede ser usado como 
una herramienta para diseñar y evaluar políticas públicas de organizaciones 
gubernamentales o no-gubernamentales. Se puede concluir que las 
capacidades constituyen una herramienta de diseño y evaluación tanto de nivel 
individual, grupal e institucional. 
Según el autor, las capacidades constituyen instrumentos que permiten 
diseñar políticas públicas y evaluar aspectos que contribuyan con el bienestar 
individual, grupal y de la sociedad. 
 
Una capacidad es un conjunto de vectores de funcionamientos o una suma de 
vectores de estos funcionamientos, que reflejan la libertad de la persona para 
alcanzar aquello que valora. Una capacidad, en otras palabras, no es más que 
las diversas combinaciones de funcionamientos que se pueden conseguir, 
como es la habilidad para estar bien nutrido, tener buena salud y la posibilidad 
de escapar de la mortalidad evitable y prematura. La capacidad proporciona 
un punto de vista desde el que valorar las condiciones sociales, políticas y 
económicas que viven las personas al interior de la sociedad. Estas 
condiciones son importantes porque pueden llevar al desarrollo o al deterioro 
de los funcionamientos y las capacidades de la persona (Urquijo, 2014, p. 72). 
 
En relación a la investigación, se considera este enfoque como aspecto central 
en el análisis del fortalecimiento de capacidades de los registradores civiles. 
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Capacitación. 
Según Louffat, (p. 138.) señala que: 
La capacitación “es el proceso técnico, sistemático y permanente de la 
administración del potencial humano que se encarga de ofrecer las 
condiciones necesarias para que el personal desarrolle sus niveles de 
competencias profesionales y personales a corto, mediano y largo plazo”.  
Independientemente del término empleado, es conveniente tener claro que el 
proceso de capacitación busca desarrollar y/o mejorar continuamente las 
competencias de conocimientos, habilidades y actitudes. En este contexto, 
podríamos correlacionarlas con tres de los términos citados anteriormente: 
capacitación, entrenamiento y formación, los cuales constituyen formas de 
educación organizacional; veamos por qué: 
• Capacitación se correlaciona con conocimiento, porque implica 
conocer nuevos saberes sobre un mismo tema o sobre temas diversos. 
• Entrenamiento se correlaciona con habilidad, porque se trata de 
aplicar en la práctica alguna técnica operativa. 
• Formación se correlaciona con actitud, porque se centra en la vivencia 
y el comportamiento con base en los valores y principios de vida. 
 
 
Según Chiavenato (2009, p.370-371). 
En el pasado, algunos especialistas en recursos humanos consideraban que 
la capacitación era un medio para adecuar a cada persona a su trabajo y para 
desarrollar la fuerza de trabajo de la organización. Actualmente, el concepto 
se amplió y ahora se considera que la capacitación es un medio para apalancar 
el desempeño en el trabajo. La capacitación casi siempre ha sido entendida 
como el proceso mediante el cual se prepara a la persona para que desempeñe 
con excelencia las tareas específicas del puesto que ocupa. Actualmente, la 
capacitación es un medio que desarrolla las competencias de las personas 
para que puedan ser más productivas, creativas e innovadoras, a efecto de 
que contribuyan mejor a los objetivos organizacionales y se vuelvan cada vez 
más valiosas. 
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Proceso de capacitación. 
Según Chiavenato (2009, p. 375-376). La capacitación es un proceso cíclico y 
continuo que pasa por cuatro etapas: 
1. El diagnóstico, consiste en realizar un inventario de las necesidades o 
las carencias de capacitación que deben ser atendidas o satisfechas. 
Las necesidades pueden ser pasadas, presentes o futuras. 
2. El diseño consiste en preparar el proyecto o programa de capacitación 
para atender las necesidades diagnosticadas. 
3. La implantación  es ejecutar y dirigir el programa de capacitación.  
4. La evaluación, consiste en revisar los resultados obtenidos con la 
capacitación. 
 
Técnicas de capacitación. 
Para Chiavenato (2009, p. 383-386). Existen diversas técnicas: 
1. Lecturas. Es la técnica más utilizada. La lectura es un medio de 
comunicación en el cual un instructor presenta verbalmente información 
al personal que se encuentra en capacitación, quien participa solo 
escuchando. Existe poca o casi ninguna posibilidad de que se 
esclarezcan dudas o de comprobar el nivel de comprensión de los 
participantes. 
2. Instrucción programada. Es una técnica útil para transmitir información 
en programas de capacitación. Se aplica sin la presencia de un 
instructor humano. Se presentan pequeñas partes de información, y se 
requieren las respuestas al personal que se encuentra en capacitación. 
Las respuestas solicitadas son de opción múltiple, verdadero ó falso, 
etc. 
3. Capacitación en clase. Es el entrenamiento que se realiza en un aula, 
fuera del local de trabajo. Se reúne a los educandos en un local y 
cuentan con la ayuda de un instructor o profesor, quien transmitirá el 
contenido del programa de capacitación. Es el tipo de capacitación más 
utilizado. 
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4. Capacitación por computadora (Computer based training, CBT). Se 
puede hacer por CD o DVD (con ayuda de la tecnología de la 
información), o mediante gráficos, animación, películas, audio y video 
(con la ayuda de multimedia). 
5. E-Learning. Se refiere al uso de las tecnologías de internet para 
entregar una amplia variedad  de soluciones que aumentan el 
desempeño y el conocimiento de las personas. También se conoce 
como web-based training (WBT) o capacitación en línea. 
 
Tendencias de la capacitación. 
La Association Society for training and Development (ASTD), citada por 
Chiavenato (2009, p. 389), subraya que las principales tendencias son: 
1. El aprendizaje como estrategia empresarial: las organizaciones que 
aprenden bien y rápido y que colocan a los recursos humanos en un 
nivel realmente estratégico alcanzan logros en los negocios mucho 
mejores que las que no lo hacen. 
2. El e-learning: La TI está derribando las barreras, los costos, los horarios 
y los límites del aula tradicionales y expande e influye ostensiblemente 
en las acciones de la capacitación. 
3. La capacitación como consultoría del desempeño: en lugar de 
enfocarse en las actividades (lo que hacen las personas), la 
capacitación se enfoca en los problemas de desempeño de las 
personas, los equipos y la empresa (los resultados que alcanzan). 
Constituye uno de los medios más poderosos para aumentar las 
competencias y resultados del negocio. 
4. Los líderes están concediendo gran valor al estilo coaching: la 
transición de los estilos técnicos y cerrados a una actuación más 
humana y participativa exige de los gerentes una fuerte inversión en su 
conocimiento personal y en poner a disposición de sus equipos el 
liderazgo y el coaching. Aspectos como el diálogo frente a frente, la 
convergencia, el dar y recibir realimentación, la discusión de factores 
que perjudican la carrera de las personas, as relaciones interpersonales 
y la mejoría del despeño están al alza. 
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5. El papel del especialista en capacitación y desarrollo se está 
modificando: en lugar de sólo ofrecer cursos y talleres, ahora se ubica 
en el centro del proceso de aprendizaje e innovación de la empresa 
para ayudar a la organización y a las personas a crecer y a alcanzar el 
éxito en la alineación con las estrategias organizacionales. 
 
Para efectos de la investigación, el concepto de fortalecimiento de capacidades 
se refiere al fortalecimiento institucional de capacidades de los registradores civiles de 
las OREC, mediante procesos, estrategias y métodos que refuercen los conocimientos 
y habilidades, obteniendo resultados favorables. 
 
• Desempeño. 
Según Chiavenato (2007). El desempeño es el comportamiento de la persona 
que ocupa un puesto. Este desempeño es situacional. Varía de una persona a otra y 
depende de innumerables factores condicionantes que influyen mucho en él. 
 
La evaluación del desempeño. 
Es una apreciación sistemática de cómo cada persona se desempeña en un 
puesto y de su potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es un proceso 
para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona 
(Chiavenato, 2007, p. 243). 
Según Martha Alles, 2008. La evaluación de desempeño permite: 
✓ Detectar necesidades de formación. 
✓ Descubrir personas clave. 
✓ Descubrir inquietudes del evaluado. 
✓ Encontrar una persona para otro puesto. 
✓ Motivarlas a las personas al 
• comunicarles su desempeño e 
• involucrarlas  en los objetivos de la organización 
(retroalimentación). 
✓ Que los jefes y colaboradores analicen cómo se están haciendo las 
cosas. 
✓ Tomar decisiones sobre salarios y promociones. 
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Métodos de evaluación del desempeño. 
Alles, (2008, p. 35). Los métodos de evaluación de desempeño se clasifican 
de acuerdo con aquellos que miden: características, comportamientos o 
resultados. 
Los basados en características son los más usados, si bien no son los más 
objetivos. Los basados en comportamientos (competencias) brindan a los empleados 
información más orientada a la acción, por lo cual son los mejores para el desarrollo 
de las personas. 
El enfoque con base en resultados es también muy popular, ya que se focaliza 
en las contribuciones mensurables que los empleados realizan en la organización. 
 
1. Métodos basados en características.  
Su diseño está pensado para medir hasta qué punto un empleado posee 
ciertas características, como confiabilidad, creatividad, iniciativa, liderazgo, 
que esa compañía considera importantes para el presente o para un futuro. 
Son populares porque son sencillos o fáciles de administrar. Si el “listado” 
de características no está diseñado en relación con el puesto, el resultado 
estará alejado de la realidad y puede dar una opinión subjetiva. 
• Escalas gráficas de calificación. 
• Método de escalas mixtas. 
• Método de distribución forzada. 
• Método de formas narrativas. 
 
2. Métodos basados en el comportamiento. 
Los métodos basados en el comportamiento permiten al evaluador 
identificar de inmediato el punto en que cierto empleado se aleja de la 
escala. Estos métodos se desarrollan para describir de manera específica 
qué acciones deberían (o no deberían) exhibirse en el puesto. Por lo 
general su máxima utilidad consiste en proporcionar a los empleados una 
retroalimentación de desarrollo. 
• Método de incidente crítico. 
• Escala fundamentada para la medición del comportamiento. 
• Escala de observación del comportamiento. 
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3. Métodos basados en resultados. 
Los métodos basados en resultados, como su nombre lo indica, evalúan 
los logros de los empleados, los resultados que obtienen en su trabajo. Sus 
defensores afirman que son más objetivos que otros métodos y otorgan 
más autoridad a los empleados. La observación de resultados, como cifras 
de ventas o producción, supone menos subjetividad, por o cual quizá está 
menos abierta al sesgo o a la opinión subjetiva, sea a favor o en contra, de 
los evaluadores. 
• Mediciones de productividad. 
• Administración por objetivos. 
 
Pasos de una evaluación de desempeño. 
✓ Definir el puesto: asegurarse de que el supervisor y el subordinado 
estén de acuerdo en las responsabilidades y los criterios de 
desempeño del puesto. Como ya se dijo, una evaluación solo puede 
realizarse con relación al puesto, es necesario que el evaluador y el 
evaluado comprendan su contenido (Alles, 2008, p. 42). 
✓ Evaluar el desempeño en función del puesto: incluye algún tipo de 
calificación en relación con una escala definida previamente. 
✓ Retroalimentación: comentar el desempeño y los progresos del 
colaborador. 
 
Evaluación de 360° 
La evaluación del desempeño de 360° se refiere al contexto general que 
envuelve a cada persona. Se trata de una evaluación circular de todos los 
elementos  que tienen alguna interacción con el evaluado. Así, el superior, los 
compañeros y pares, los subordinados, los clientes internos y externos, los 
proveedores y todas las personas que giran en torno del evaluado participan. 
Es una forma más rica de evaluación porque produce diversas informaciones 
procedentes de todas partes. La evaluación de 360° proporciona condiciones 
para que el colaborador se adapte y ajuste a las distintas demandas que le 
imponen su contexto de trabajo o sus diferentes asociados (Chiavenato, 2009, 
p. 265). 
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Además de las bases teóricas directamente relacionadas a las variables de 
estudio, se ha considerado conveniente mencionar algunas definiciones y normas 
legales que tienen vinculación con el presente estudio de investigación. 
  
• Constitución Política del Perú. 
Señala en el Capítulo I, “Derechos Fundamentales de la Persona”, del Título I 
“De la Persona y de la Sociedad”, en el artículo 2°, Inciso 1, del derecho a la identidad, 
indicando que toda persona tiene derecho a un nombre y a una identidad. 
 
 Para garantizar la eficacia de este derecho, en el título IV, “De la Estructura del 
Estado”, en el capítulo XIII “Del Sistema Electoral”, artículo 183°, se crea el RENIEC 
como organismo encargado de velar por el cumplimiento de la normatividad vigente, 
asimismo establece las funciones que tiene la institución, como son la de inscribir los 
nacimientos, matrimonios, defunciones y todos los actos que modifican el estado civil, 
como el matrimonio, divorcio o disolución del vínculo matrimonial. 
 
En la décima disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú, 
se dispone que: “La ley establece el modo como las oficinas, los funcionarios y 
servidores del registro civil de los gobiernos locales y los del registro electoral se 
integran al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil”. Mediante el RENIEC, el 
estado peruano hace prevalecer el derecho a la identidad; por ello, los registradores 
civiles de los gobiernos locales deben seguir los lineamientos establecidos por esta 
institución al momento de consignar los hechos vitales y actos modificatorios del 
estado civil; poniendo énfasis en la inscripción de nacimientos, ya que es la principal 
etapa para poder formalizar la identidad de las personas. 
 
La Constitución Política del Perú establece los derechos fundamentales de las 
personas, siendo el primero de ellos el derecho al nombre y a la identidad. En la norma 
también se establece que el RENIEC es el organismo responsable de la identidad de 
las personas, delegando a los gobiernos locales a través de los registradores civiles 
la responsabilidad de los registros. 
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• Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC) -  Ley Nº 26497. 
En 1995 se creó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), 
siendo: 
La entidad encargada de organizar y mantener el registro único de 
identificación de las personas naturales e inscribir los hechos y actos relativos 
a su capacidad y estado civil. Esta ley establece un proceso de integración 
paulatino del personal y de la documentación de las oficinas de registro civil de 
las municipalidades al RENIEC. Establece la obligatoriedad del registro del 
estado civil de las personas; la no inscripción en el mismo impide la obtención 
del DNI y la expedición de constancia alguna por parte del RENIEC (artículo 
43). 
  
• Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972. 
Establece entre  sus  servicios  públicos ofrecidos, el  de  registros  civiles, 
según convenio suscrito con el RENIEC. Los  gobiernos  locales  deben garantizar la  
formación  y  actualización  de conocimientos  en  materia  de  registro  civil  a  los  
funcionarios  responsables.  A través de las OREC, Oficina Registral (OR) y las 
Oficinas Afiliadas a RENIEC (ORAF)  el estado garantiza el servicio de registro civil a 
toda persona, a nivel nacional.  
  
En relación a esta investigación, esta norma está relacionada a identificar los 
factores que afectan el desarrollo de las competencias de los registradores civiles. 
 
• Resolución Jefatural N° 023-1996-JEF/RENIEC. 
El registrador civil es: “Persona encargada de conocer, calificar y resolver los 
procedimientos registrales señalados en la Ley”. Dicha resolución especifica que el 
registrador civil es funcionario o servidor de la administración pública de 
municipalidades provinciales, distritales, centros poblados, comunidades nativas, 
consulados y el RENIEC; tiene la responsabilidad de registrar hechos vitales y demás 
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actos modificatorios del Estado Civil de las personas, también se encarga de expedir 
certificaciones de actas regístrales, brindando un servicio público.  
 
• Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. 
Para el año 2021, se propuso que el 100% de todos los peruanos y peruanas 
ejerzan su derecho a la identificación; contemplándose el eje estratégico: 1) Derechos 
fundamentales y dignidad de las personas, buscando satisfacer el sistema de 
identificación y registros civiles (2011, p.50). Aquí se establece que es necesario 
contar con el acta de nacimiento para poder obtener el Documento Nacional de 
Identidad (DNI), por lo que es conveniente que los datos consignados en el acta deben 
registrarse en forma correcta, ya que es el primer requisito para la obtención del 
documento de identidad. 
Como organismo rector de la formalización del derecho a la identidad, el 
RENIEC debe proporcionar a los registradores civiles los conocimientos y prácticas 
necesarias en materia registral, ya que si bien es cierto los registradores civiles son 
funcionarios municipales, dependen funcionalmente del RENIEC. 
 
• Políticas públicas. 
Las políticas públicas pueden ser entendidas como: 
Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados 
necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo 
menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la 
finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos 
para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática 
(Roth, 2007, p.10). 
 
Las políticas públicas no son el resultado espontáneo del Estado, por el 
contrario, más bien se trata de un proceso de construcción social producto de 
la interacción entre el Estado y la sociedad que se encuentra mediado por la 
gobernabilidad. En este sentido, es preponderante resaltar que la 
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diversificación en el campo disciplinar de las políticas, se presenta a partir del 
desarrollo de nuevos marcos teóricos explicativos, los cuales se plantean como 
una alternativa frente a la clásica perspectiva de análisis que constituyó el Ciclo 
de las Políticas, en una época en la que el abordaje sobre el rol de las ideas 
(cognitivismo) como elemento explicativo de las políticas fue realmente audaz 
(Roth, 2014, p. 201-202). 
 
• Plan de desarrollo de las personas. RENIEC, (2014). 
Por lo tanto, las OREC como unidades orgánicas de las 
municipalidades, y los registradores civiles como el recurso humano 
que materializa el servicio de registro civil que brinda el estado a través 
de los gobiernos municipales, deben funcionar con todas sus 
capacidades que permita brindar un servicio de calidad. En caso 
contrario se tiene que promover las capacidades de la OREC y de los 
registradores civiles para las inscripciones de registro civil, 
evidenciando dominio de las normas y procedimientos para 
proporcionar a los ciudadanos orientación y/o una atención eficaz y 
eficiente para la resolución de los problemas en las actas registrales.   
 
En este plan se establece que el servicio de registro civil debe funcionar 
brindando un servicio de calidad, y de no hacerlo, se debe promover el 
desarrollo de capacidades, conocimiento de normas y procedimientos para 
realizar un registro eficiente. 
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c) Definición de términos básicos. 
 
Actos modificatorios del estado civil. Son los actos que cambian o modifican el 
estado civil de las personas: matrimonio, divorcio, disolución del vínculo matrimonial. 
 
Asistencia técnica. Es el servicio de apoyo técnico que proporciona un experto o 
unidad especializada de una organización para mejorar el desempeño de ésta. 
La asistencia técnica, ha sido definida como: 
Todo servicio independiente, sea suministrado desde el exterior o en el país, por el 
cual el prestador se compromete a utilizar sus habilidades, mediante la aplicación de 
ciertos procedimientos, artes o técnicas, con el objeto de proporcionar conocimientos 
especializados, no patentables, que sean necesarios en el proceso productivo, de 
comercialización, de prestación de servicios o cualquier otra  actividad realizada por 
el usuario. (Ley del Impuesto a la Renta, 2003). 
 
Asistencia Técnica Registral (ATR). Es la función que busca fortalecer las 
capacidades y competencias de los registradores comunales, brindándoles 
información y orientación acerca del trámite y la documentación necesaria para 
registrar a los miembros de su comunidad, de acuerdo a las directivas y 
procedimientos establecidos por el RENIEC. Esta asistencia es brindada por 
consultores debidamente capacitados en temas registrales. 
 
Carta Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable Nº ATN/CR-15223-PE. 
Fue suscrita el 14 de abril del 2016 mediante la cual se aprobó la ejecución  del 
Proyecto "Apoyo al mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e 
identificación para la población vulnerable de la región Cajamarca" según DECRETO 
SUPREMO N° 038-2016-RE. Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID).   
 
Centro Poblado. Es un reconocimiento en demarcación territorial, mediante el cual el 
Gobierno Regional otorga una jerarquía a un poblado que cumple con las 
características y requisitos establecidos en la Ley N° 27795 - Ley de Demarcación y 
Organización Territorial. 
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Quintil. Es el ordenamiento o clasificación de la población (de una región, país, etc.) 
según el ingreso que perciben, desde el individuo más pobre hasta el más adinerado. 
Luego se divide en 5 partes iguales, obteniéndose 5 quintiles ordenados según sus 
ingresos, donde el primer quintil (Q1) representa la porción más pobre de la población; 
el segundo  quintil (Q2) representa el siguiente nivel y así sucesivamente, siendo el 
quinto quintil (Q5) la porción de la población más rica. 
 
Distritos de Quintil 1 de pobreza. Son aquellos distritos más pobres que  han sido 
clasificados u ordenados según el ingreso que percibe su población.  
 
Hechos vitales. Son considerados hechos vitales el nacimiento y la defunción. 
Ocurren una sola vez en la vida. 
 
Indocumentados. Personas que no cuentan con identificación, sin poder acceder a 
sus derechos. 
 
Las Oficinas de Registro del Estado Civil (OREC). 
Son las unidades orgánicas de la municipalidades encargadas de brindar el servicio 
de registro de los hechos vitales: nacimientos, defunciones; y actos modificatorios del 
estado civil como matrimonios, divorcios. Se encargan de preservar y custodiar los 
registros de las personas; extendiendo certificaciones y garantizando la 
confidencialidad de la información de las personas.  
OREC es el nombre que reciben actualmente las oficinas de registro civil que 
funcionan en la municipales provinciales, distritales, de centros poblados y 
comunidades nativas. 
 
Registrador Civil. Es el funcionario público responsable de la OREC, que tiene por 
función registrar los hechos vitales y actos modificatorios del estado civil. 
 
Registradores civiles de municipalidad provincial y distrital. Es el funcionario 
municipal, que cuenta con grado de instrucción técnico o universitario, y tiene bajo su 
responsabilidad el registro civil. Atienden a público, en su mayoría urbano, registrando 
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hechos vitales de forma manual o a través del registro en línea. Realizan labor en las 
capitales de distritos y provincias. 
 
Registrador civil de centro poblado. Es el funcionario municipal, que generalmente 
no cuenta con grado de instrucción técnica o escolaridad completa; tampoco recibe 
un sueldo, solo en algunos casos recibe un incentivo económico; casi siempre es un 
trabajo voluntario. La oficina registral suele estar ubicada en casa del alcalde, en el 
local comunal o en casa del propio registrador. El registro es manual. 
 
Procedimiento en Registro Civiles I. Curso de capacitación orientado a formar a las 
personas que han sido designadas a ejercer el cargo de registrador civil. Se imparten 
conocimientos básicos y la técnica apropiada para un correcto llenado de actas 
registrales. Se imparten conocimientos referidos al proceso de documentación, 
llenado adecuado de las actas, modalidades de inscripción de nacimiento: ordinaria y 
extemporánea, plazos, documentos de sustento, elaboración del expediente 
administrativo, emisión de resoluciones registrales, registros de reconocimiento, 
matrimonio y defunción. 
 
Procedimiento en Registro Civiles II. Curso de capacitación orientado a formar a los 
registradores civiles en temas relacionados a registros de adopciones, anotaciones 
textuales, tipos de adopciones, anotaciones, emisión de nuevas actas, rectificación de 
actas por errores u omisiones, tipos de rectificación, documentos de sustento, 
elaboración de expediente. 
 
Procedimiento en Registro Civiles III. Curso de capacitación orientado a formar a 
los registradores civiles en temas relacionados a cancelación, reconstitución, 
reposición y depuración de actas registrales, documentos de sustento, elaboración de 
expedientes, anotaciones textuales. 
 
Vulnerable. Es la condición que describe a una persona o cosa que puede ser dañado 
o recibir lesiones ya sea físicas o morales. Las personas vulnerables se caracterizan 
por ser frágiles e incapaces de soportar algún acto. Una persona puede convertirse 
en vulnerable debido a ciertas circunstancias que este atravesando en su vida. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA. 
 
3.1.  Operacionalización de Variables. 
 Tabla 1. 
 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores. 
 
Variables Definición Conceptual Dimensiones  Indicadores 
V1.- 
Fortalecimiento 
de capacidades. 
Se hace referencia a los procesos, 
estrategias y metodologías 
consideradas necesarias y 
pertinentes para lograr que los 
individuos, las organizaciones, las 
comunidades e instituciones 
mejoren o refuercen sus 
conocimientos y habilidades, con el 
objetivo de cumplir funciones 
específicas para obtener los 
resultados o productos esperados a 
través del tiempo (Douglas, 2009). 
Diagnóstico 
situacional. 
Calidad de registros - Nivel de 
error. 
Metodología 
aplicada. 
Revisión de la Norma Legal 
vigente. 
Análisis de casos registrales. 
Práctica sobre registros civiles. 
Recursos 
utilizados 
Directiva-415-GRC/032 
"Procedimientos registrales para 
la inscripción de hechos vitales y 
actos modificatorios del estado 
civil ante oficinas autorizadas". 
Material didáctico - Formatos de 
registro en blanco. 
Valoración de 
la capacitación. 
Grado de satisfacción acerca de 
la capacitación. 
Grado de dificultad de 
comprensión. 
Autovaloración del registrador 
civil. 
V2.- Desempeño. 
Es el comportamiento o los medios 
instrumentales con los que se 
pretende ponerlo en práctica. El 
desempeño humano varía de una 
persona a otra y de una situación a 
otra, porque depende de 
innumerables factores 
condicionantes que influyen en él. 
(Chiavenato, 2009).                                    
Perfil del 
Registrador 
Civil. 
Grado de estudios del registrador 
civil. 
Tiempo de experiencia como 
registrador civil 
Capacitación en registro civil. 
Remuneración Sueldo 
Capacidad 
institucional 
Infraestructura 
Conocimiento / 
Capacitaciones 
Conocimiento de la Normativa 
Registral vigente. 
Temas de capacitación: 
Procedimientos Registrales I, II, 
III. 
 
La presente tabla resume las variables, dimensiones e indicadores que se analizarán en el 
presente estudio de investigación.  
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3.2.  Tipo de Investigación. 
El presente estudio tiene por finalidad describir las variables de estudio y la relación 
que existe entre ellas, para lo cual se desarrolló la investigación tomando en cuenta 
los siguientes criterios: 
  
Según su propósito. 
Básica: Cuya finalidad es obtener conocimientos de diferente índole, sin tener en 
cuenta la aplicabilidad de los conocimientos obtenidos. 
 
Según su profundidad  
Explicativa: Tiene como propósito observar las variables y estudiar las relaciones que 
existen entre ellas, a fin de conocer su estructura y los factores que intervienen en los 
fenómenos y su dinámica. 
Una investigación explicativa, además de describir el fenómeno, define el 
comportamiento de las variables. Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2003). 
  
Según la naturaleza de datos  
Cualitativa: Se centra en la obtención de datos, basados en la observación.  
 
Según su manipulación de variable  
No experimental: Trabajan con hechos de experiencia directa, no manipulados. Es 
un tipo de investigación basado en la observación. 
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3.3.  Población y muestra. 
  
3.3.1. La población o universo. 
La población o universo está constituido por los registradores civiles de las 72 
OREC  de centros poblados, ubicados en los distritos de quintil 1 de pobreza, 
que formaron parte del proyecto “Apoyo al mejoramiento del acceso a los 
servicios de registros civiles e Identificación para la población vulnerable de la 
región de Cajamarca”, en el año 2017. 
 
3.3.2. La muestra. 
La muestra está representada por los registradores civiles de 12 OREC de 
centros poblados, de diferentes distritos de la región Cajamarca: 
• CP. Chuquibamba, distrito Cachachi, provincia de Cajabamba. 
• CP. Hualqui, distrito Jesús, provincia de Cajamarca. 
• CP. Huaraclla, distrito Jesús, provincia de Cajamarca. 
• CP. Illuca, distrito Gregorio Pita, provincia de San Marcos. 
• CP. Jelic, distrito José Sabogal, provincia de San Marcos. 
• CP. Jucat, distrito José Sabogal, provincia de San Marcos. 
• CP. Lagunas Pedregal, distrito Huasmín, provincia de Celendín. 
• CP. Los Ángeles, distrito Catilluc, provincia de San Miguel. 
• CP. Llavidque, distrito Sorochuco, provincia de Celendín. 
• CP. Quilcate, distrito Catilluc, provincia de San Miguel. 
• CP. San Juan de Rejopampa, distrito Sorochuco, provincia de Celendín. 
• CP. Yanacancha Baja, distrito La Encañada, provincia de Cajamarca. 
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3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. 
 
3.4.1. Técnicas de recolección y análisis de datos:  
• Análisis de contenido, el cual permitirá realizar un diagnóstico situacional de 
la OREC y los registros. 
• Encuesta dirigida a registradores civiles, la cual permitirá obtener información 
acerca de él, acerca de sus conocimientos y la valoración con respecto a la 
ejecución del proyecto de fortalecimiento de capacidades. 
• Observación, mediante esta técnica se apreciará el desempeño de los 
registradores civiles, con el objetivo de evidenciar las posibles deficiencias 
existentes. 
 
3.4.2. Instrumentos de recolección y análisis de datos:  
Los instrumentos de investigación son:  
• Hojas de codificación. Las cuáles permitirán efectuar el análisis de contenido 
mediante la verificación y análisis de actas de nacimiento, medir el nivel de 
error en el registro y el grado de conocimiento de la normativa vigente. 
• Cuestionario. Mediante este instrumento se obtendrá toda la información 
relacionada al registrador civil, su formación académica, su tiempo de 
permanencia en el cargo, las capacitaciones recibidas, su nivel de 
conocimiento en materia registral y su valoración con respecto al 
fortalecimiento de capacidades, mediante la ejecución del proyecto de 
asistencia técnica efectuado por consultores de RENIEC. 
• Cámara fotográfica. La cual permitirá evidenciar la visita a las OREC de 
centro poblado. 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 
 
4.1. Conclusiones  
 Se establecen las siguientes conclusiones: 
• El desempeño de los registradores civiles de centros poblados, en la mayoría de los 
casos, se caracteriza porque el servicio que brinda presenta un elevado nivel de error, 
lo que representa una problemática actual que perjudica a los ciudadanos que viven 
en las zonas más alejadas, que no cuentan con documentación y que se encuentran 
en situación vulnerable por no poder acceder al derecho a la identidad, a los servicios 
de salud y educación. 
• Determinar la relación entre el fortalecimiento de capacidades y el desempeño de los 
registradores civiles de centros poblados constituye el propósito de la presente 
investigación, 
• El presente estudio de investigación permitirá realizar un análisis de la pertinencia del 
fortalecimiento de las capacidades a registradores civiles de centros poblados en la 
región Cajamarca realizado en el año 2017,  ya que proporcionará información sobre 
la calidad y efectividad del servicio de asistencia técnica registral brindada. 
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ANEXOS. 
ANEXO N° 1. Cronograma de actividades del proyecto de tesis. 
Tabla 2. 
Cronograma de Actividades del Proyecto de Tesis. 
DETALLE 
Enero Febrero 
13 al 
19 
20 al 
26 
27 al 31 
1 al 
2 
3 al 
9 
10 al 
16 
17 al 
23 
24- 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.         
1.1.        Realidad problemática. X        
1.2.        Formulación del problema. 
 X 
      
              1.2.1. Problema General.  X 
      
              1.2.2. Problemas Específicos. 
 X 
      
1.3.        Justificación.    
 X    
1.4.        Limitaciones.    
 X    
1.5.        Objetivos.    
     
              1.5.1. Objetivo General.    X  
   
              1.5.2. Objetivos Específicos 
  
 X  
   
1.1.        Hipótesis.      
   
             1.6.1. Hipótesis General.     X    
             1.6.2. Hipótesis Específicas.     X    
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO.         
a)    Antecedentes.   X      
b)    Bases Teóricas. X X X X X    
c)    Definición de términos básicos.      X X  
CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA.         
3.1. Operacionalización de Variables.       X  
3.2. Tipo de Investigación.       X  
3.3. Población y muestra (Materiales, instrumentos y 
métodos). 
     X 
 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis 
de datos. 
     X 
 
 
CAPÍTULO 4. CRONOGRAMA       X  
REFERENCIAS. X   X   X 
 
         
Redacción de Informe. X X X X X X X  
 
        
Sustentación de Informe.               X 
 
Cronograma de actividades de elaboración de proyecto de tesis, elaboración de la realidad 
problemática, antecedentes, bases teóricos, justificación, objetivos, metodología, redacción y 
sustentación de informe. 
